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„Predstečajni	 postupak“,	 „Stečajni	 postupak“,	 „Pravne	 posljedice	 otvaranja	
stečajnog	postupka“,	„Upravljanje	stečajnom	masom	i	unovčenje	stečajne	mase“,	
„Namirenje	stečajnih	vjerovnika“,	„Stečajni	plan“,	„Osobna	uprava“,	„Oslobođenje	
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u	 ime	Hrvatske	 odvjetničke	 komore	 komentira	 i	 analizira	 novine	 u	 odnosu	 na	
dosadašnje	 uređenje	 predstečajnog	 postupka.	 Njegov	 stručni	 rad	 u	 sebi	 sadrži	
uvodni	 dio	 „Uvodno“	 i	 sljedeća	 poglavlja:	 „Može	 li	 dužnik	 provesti	 uređenje	
odnosa	s	vjerovnicima	izvan	predstečajnog	postupka“,	„Predstečaj	postaje	pravo,	
a	ne	obveza“,	„Odvajanje	 razloga	za	predstečaj	 i	 stečaj“,	„Pravo	vjerovnika	na	
pokretanje	 predstečajnog	 postupka“,	 „Kad	 je	 pokrenut	 predstečajni	 postupak“,	
„Rokovi	i	dinamika	predstečajnog	postupka“,	„Prijava,	utvrđivanje	i	osporavanje	
tražbina“,	„Nove	većine	za	glasovanje“,	„Pravni	lijekovi“	i	„Što	je	predstečajni	






Vrhovnog	 suda	 Republike	 Hrvatske	 Ljiljana	 Hrastinski	 Jurčec,	 mag.	 iur.,	 u	
svom	radu,	uz	analizu	izmijenjenih	odredbi,	prikazuje	ovaj	institut	s	teorijskog,	
povijesnog	i	praktičnog	aspekta.	Ovaj	dio	u	sebi	sadrži	sljedeća	poglavlja:	„Uvod“,	









U	 četvrtom	 dijelu	 „Novine	 u	 razlučnim	 pravima	 vjerovnika“	 (125-161)	
ista	autorica	govori	o	svim	aspektima	ostvarivanja	razlučnih	prava	u	stečajnom	
postupku.	Ovaj	dio	u	 sebi	 sadrži	 sljedeća	poglavlja:	 „Uvod“,	 „Razlučno	pravo	
i	 razlučni	 vjerovnici“,	 „Unovčenje	 stvari	 i	 prava	 na	 kojima	 postoji	 razlučno	
pravo“,	„Namirenje	razlučnih	vjerovnika“,	„Pravni	položaj	razlučnog	vjerovnika	
u	 postupku	prodaje	 imovine	u	 cjelini“,	 „Pravni	 položaj	 razlučnih	 vjerovnika	 u	
postupku	prihvaćanja	 stečajnog	plana“	 i	 „Zaključak“.	Autorica	 smatra	 da	novi	
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„Stečajni	 upravitelji“,	 „Izbor	 i	 imenovanje	 stečajnog	 upravitelja“,	 „Dužnosti	
stečajnog	 upravitelja“,	 „Prava	 stečajnog	 upravitelja“	 i	 „Zaključak“.	 Autorica	
analizom	 svih	 novih	 rješenja	 odredaba	 novog	 Stečajnog	 zakona	 vezanih	 uz	
stečajne	upravitelje,	sa	sigurnošću	tvrdi	da	ona	bitno	pridonose	transparentnosti	












predstečajni	 postupak	 je	 inkorporiran	 u	 novi	 Stečajni	 zakon,	 a	 novine	 u	
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